BASH (6 mhs) by Darnetty, Darnetty
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTAN IAN
PROG RAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat:FakultasPertaniarr.LimauManisPadangKodePos25l63
Telepon : 01 5 l -7 27 0 1,"12702, Faksimil e : 0'l 5 l -7 27 02
Lanran :htto://faperta.unand.ac.id e-mail :dekan@faperta.unand'ac.id
Nomor : 1095 iUN 16.01.3.1/PP/2018
Perlindungan TanamanBidang Minat
fum'at / 27luli20LB
Ruang Seminar HPT Lt.ll
15 Oranglumlah Yang Hadir
Yuliana Sri Mandriani
13102 11038
Uli n"bu.rp, Konsentrasi Air Rebusan Buah Sirih Hutan (Piper aduncumJ
TerhadapPertumbuhan]amurColletotrichumcapsici[Syd)Bult.etBisby
Secara In Vivo
CB)
Mhs. Yang Bersangkutan Dose embimbing I
Ir. Ye ! Liswarni,
Dosen Pembimbing II
Munzir Busniah, MSi
19640608 198903 1 001
u
Yuliana Sri
No.BP
Mandriani
1310211.038 NIP. 796301.24
MS Dr. Ir
t987022 001. NIP.
DOSEN YANG HADIR
PEMBAHAS UTAMA
Tembusan :
1. Untuk Pembimbing ldan ll
2. Untuk Dosen Undangan
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan
4. Arsip Program Studi
5. Ybs
No Nama Tanda Tangan Keterangan
1.
2.
J.
4.
5.
Dr. Ir. Arneti,MS
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc
Ir. Yenny Liswarni, MS
Dr. Ir. Munzir B'-rsniah, MSi
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota / Pemb.l
Anggota / Pembllt
No Nama Tanda Tangan Keterangan
1.
')
J,
Ahfaruma Nikmah
Yulianita Leoni
Fitri Restu Jumarwati
1.
2.
3.
Pu
tr
!q
 
 
KEN4 tir.\TER l A N ll I SE] . TEKNOLOC I DAN PEN Dl Dl KAN TINCCI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAK{JL,TAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOCI
Alamat : Fakultas Pertaniar. Limau Manis Bu{*g Kode Pos 25 163
Telepon : 0?5 l -7270 I .?2?02. Fahsinril e : Q7 5l-12702
Laman :hno://f*erta-unand.ac.id e-mail -dekan@faptna-unand.ac.id
BERITA ACARA SEMINAR HASIL
Nomor : I 5 l6 IUN l6.0l.3.liPPi2Ol 8
"H[;;gku'[an
Filia Naruiita
No.BP 1310212039
DOSEN YANG HADIR
:m Dr. Ir. Mu:rzir Busniah, MSi
NrP. 19640608 198903 1 001NrP. 19590525 198603 2 001
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman
2 Hari/Tgl Kamis / 110ktober 2018
3 Pukul 08.30 wib
4 Tempat Ruang Seminar Plaza HPT Lt.2
5 lumlah Yang Hadir Orang
6 Nama Filia Narulita
7 No.8P 1310212039
8 ludul
lnventarisasi famur dan Bakteri Penyebab Penyakit Pada Lidah Mertua
(sansevieriae trifasciata Prain.) dan Tingkat Serangannya
9 Nilai
Pembimbing I Dosen Pembimbing Il
No Nama Taryda-xa4gan Keterangan
1.
2.
3.
+.
5
Dr. Ir. Nurbailis,MS
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP
Ir. Martinius, MS
Dr. Ir. Munzir Busniah,"MSi
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota Pemb.l
Anggota / Pemb.ll
PEMBAHAS UTAMA
No Nama Tanfla Tangan Keterangan
1.
2.
3.
Ade Yulia Lestari
Zahwinda
Nova Yunita
,rrffi
3u# lut
Tembusan :
1. Untuk Pembimbing I dan ll
2. Untuk Dosen Undangan
3. Untuk Subag.Akademik & Kemahasiswaan
4. Arsip Program Studi
5. Ybs
 
 
